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El objetivo general de la presente investigación cualitativa es describir cuáles son los 
factores determinantes en la valoración judicial de la reparación civil en los delitos de 
lesiones leves y como objetivos específicos describir cuáles son los factores que 
determinan los principios de la lógica en la reparación civil en los delitos de lesiones 
leves, describir cuáles son los factores que determinan los conocimientos científicamente 
afianzados en la reparación civil en los delitos de lesiones leves así como describir cuáles 
son los factores que determinan las máximas de la experiencias en la reparación civil en 
los delitos de lesiones leves. Basándonos en el paradigma interpretativo, se eligió el 
enfoque cualitativo y se utilizó el diseño metodológico de fenomenología para estudiar 
los factores determinantes de la valoración judicial en la reparación civil, lo cual se 
obtendrá con la aplicación del instrumento de la guía de entrevista. Dicho instrumento 
estuvo dirigido a jueces, fiscales y especialistas. La muestra estuvo conformada por 3 
jueces, 3 fiscales y 3 especialistas, pertenecientes a Lima Norte.  
 
  
La información obtenida permite obtener los resultados correspondientes, para luego 
realizar la discusión de los mismos con otras investigaciones o trabajos previos, así como 
las teorías expuestas en la presente tesis. Finalmente se plantearon las conclusiones, y se 


























The general objective of this qualitative investigation is to describe the determining 
factors in the judicial assessment of civil reparation in the crimes of minor injuries and as 
specific objectives to describe are the factors that determine the principles of logic in civil 
reparation in Mild injury crimes, will describe are the factors that determine the 
scientifically  entrenched knowledge in civil reparation in the crimes of minor injuries as 
well as describe are the factors that determine the maximum of experiences in civil 
reparation in the crimes of minor injuries. Based on the interpretive paradigm, we chose 
the qualitative approach and analyzed the methodological design of phenomenology to 
study the determinants of judicial assessment in civil reparation, which is required with 
the application of the interview guide instrument. This instrument was aimed at judges, 
prosecutors and specialists. The sample consisted of 3 judges, 3 prosecutors and 3 
specialists, belonging to Lima North. The information obtained allows the corresponding 
results to be obtained, to then discuss them with other research or previous work, as well 
as the theories set forth in this thesis. Finally  the conclusions were raised, and the 






















Los procesos judiciales penales tienen por finalidad establecer la pretensión punitiva 
ante la comisión de un delito, así como determinar una reparación civil. La motivación de las 
decisiones del juez dentro de un proceso penal, se debe en función a la valoración que éste 
realice de la prueba, para que de esta manera determine la pena y la reparación civil 
correspondiente, en base a su discrecionalidad y parámetros legales existentes, siendo además 
que dichos pronunciamientos repercuten en el derecho de presunción de inocencia del 
imputado, así como en el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva del agraviado, ambos 
reconocidos constitucionalmente, así también, principalmente en la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos, entre otras normas de carácter internacional de las que nuestro país se 
encuentra adscrito. 
 
        La reparación civil como consecuencia jurídica atribuible a quien sería el autor de un 
delito o falta, implicaría la restitución del bien o, en su defecto su pago; así como la 
indemnización por daños y perjuicios, y se da en función a los daños efectuados como 
consecuencia del ilícito. Dicha figura jurídica tiene naturaleza civil, pero se encuentra normada 
en el Código Penal, y remitiéndose a la norma sustantiva civil en forma supletoria. Los daños 
irrogados pueden ser patrimoniales, encontrándose dentro de ellos el daño emergente y el lucro 
cesante, asimismo los daños extrapatrimoniales, en los que están el daño moral, así como el 
daño a la persona. Éstos deben ser mérito para una justa y proporcional reparación civil. 
 
 
Una problemática, que aún se mantiene latente en nuestro sistema de justicia penal, 
es la inadecuada valoración de la reparación civil, en lo referente a las lesiones leves, ya que 
no existe una correspondencia proporcional entre los montos y los daños causados a las 
víctimas de lesiones leves, generando que no se cubran íntegramente los daños ocasionados, y 
se obtenga un resarcimiento desproporcional hacia la esfera jurídica del agraviado o 
agraviados. 
 
Si esto sigue así, se tendrán muchos pronunciamientos judiciales que no cumplan los 
estándares de proporcionalidad en lo concerniente a la reparación civil, deviniendo en un serio 




   
 
Por lo que, en ese sentido, en la presente investigación cualitativa, se pretende 
describir los factores determinantes de la valoración judicial en lo concerniente a la reparación 
por  lesiones leves, siendo que en este tipo de delitos la investigadora observó mucha incidencia 
de desproporcionalidad. 
 
Asimismo, cabe señalar que el lugar donde se basa el presente estudio, es Lima 
Norte, obedeciendo ello a un muestreo por conveniencia, aplicando el instrumento de guía de 
entrevista hacia fiscales, jueces y especialistas judiciales. 
 
La importancia del estudio está en que se plantearán propuestas de solución que 
contribuyan hacia una mejor administración de justicia y hacia una íntegra y proporcional 
reparación civil partiendo de analizar y describir los factores que determinan la misma. En esa 
línea de pensamiento, la presente investigación está dirigida a toda la comunidad jurídica. 
Presenta justificación teórica, puesto que, existe necesidad de que los jueces valoren 
adecuadamente la cuantía de la reparación civil que establezcan dentro del proceso penal. En 
el plano metodológico, se sustenta, en que se utiliza la técnica e instrumento metodológico 
correspondiente para el desarrollo de esta investigación. 
 
 
Toda investigación requiere estudios previos a fin de determinar el grado de 
profundidad. En referencia, a los antecedentes internacionales sobre la categoría reparación 
civil en los delitos de lesiones leves, Figueroa (2016), en su tesis concluyó que la Ley Orgánica 
de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional no especifica los procedimientos para 
sustanciar los juicios de reparación económica dentro de las garantías jurisdiccionales, ante el 
mismo juez o ante la jurisdicción contencioso administrativa. Asimismo, Pucha (2017), en su 
tesis concluyó que existe una falta de normativa que permita cuantificar en forma clara y 
precisa, dichas medidas de reparación; ya que en la actualidad la cuantificación se realiza según 
la sana crítica del Juez. Por su parte, Arenas (2018), en su tesis concluyó que la tasación tendrá 
unos montos fijos entre unas escalas porcentuales de “gravedad” de 10 puntos, por lo que la 
indemnización no será directamente proporcional. 
Seguidamente, precisamos, los antecedentes nacionales, como Huete (2017), 
que en su tesis precisó que en el campo de la justicia penal se conoce la sobrecarga procesal lo 




   
Asimismo, Barrón (2018), en su tesis concluyó que cuando no se paga la 
 
reparación civil afecta significativamente a los agraviados que han sido afectados por los 
accidentes de tránsito en delitos culposos en el distrito judicial de Lima Norte. También, Mendoza 
(2019), en su tesis concluyó que los factores de determinación sobre la reparación civil influyen 
directamente sobre los delitos culposos en el distrito judicial de Ancash, 2017, porque los jueces 
no valoran, objetivamente en lo referente al importe sobre la reparación civil, pues no garantiza 
una compensación acorde al daño causado en lo referente a los delitos culposos. 
Ahora bien, por artículos científicos en castellano, Carlos (2015) concluyó que las 
formas de reparar los daños no son exclusivas de una acción contencioso administrativa, ordinaria 
o constitucional, y que el nivel de evolución del daño determinará la forma de su reparación. 
Woolcott (2015), concluyó que no existe compensación por los daños causados sin culpa, salvo 
los casos en los cuales la jurisprudencia los menciona, como por ejemplo como una obligación de 
seguridad, otras como la figura del daño. Por su parte, Santiago (2016) concluyó que no 
corresponde el resarcimiento del lucro cesante por la responsabilidad del Estado en su actividad 
lícita. También, Femenías (2017) concluyó que, la reparación de los daños ambientales debe 
enmarcarse en una estricta y cabal diferenciación en los daños ambientales o ecológicos, así como 
daños civiles o tradicionales dados del hecho lo cual ocasionó el daño ambiental. De otro lado, 
Barreto (2018), en Brasil, estudió la trascendencia de un testimonio individual en la reparación 
individual y colectiva de los daños provenientes de una violación sexual. Asimismo, Sommer 
(2018), en Colombia, estudió la implicancia de las reclamaciones en referencia a la 
imprescriptibilidad de delitos de lesa humanidad en Latinoamérica en las últimas décadas. De 
igual manera, Solís (2018), en Ecuador, estudió el efecto de la creación de la CVE en la política 
de reparación a las víctimas de violencia política ocurridos en el país entre los años 1984-2007. 
También, Hinestrosa (2019), en Colombia, analizó la responsabilidad desde el punto de vista 
contractual, asimismo estudia los contratos, tipos de obligaciones y la clasificación de los daños. 
Asimismo, Martínez (2019), estudió la presunción de daño moral, cuándo su prueba corresponde 
a una presunción y no a un indicio. 
Respecto, a los artículos científicos en inglés, Tarr (2015) concluyó sobre el derecho de 
apelar ante los tribunales federales cuando se les ha causado daño. Icardi y Urraci (2017), por su 
parte, analizaron los daños producidos por estructura de interés industrial. De otro lado, Pérez y 
Cantoral (2018) concluyeron que es necesario aplicar el principio de convencionalidad en las 
sentencias. Asimismo, Correia et al. (2016), analizaron el coeficiente del daño. Carretero, Moreno 




   
Respecto al marco teórico, a nivel de doctrina, podemos encontrar la definición sobre 
el proceso penal, siendo ese el instrumento por el cual el Estado consigue su facultad punitiva 
(Reyna, 2015). 
Es preciso señalar que, siendo el proceso penal, un conjunto de actos procesales 
sistematizados por nuestras normas sustantivas y adjetivas, que permite el esclarecimiento de 
un hecho delictuoso o falta, que vulneró algún bien jurídico protegido. 
 
 
A nivel de legislación, es preciso señalar, que el proceso que rige actualmente para 
los delitos en Lima, es el Código de Procedimientos Penales, el cual regulaba los tipos de 
procesos, ordinario como sumario, salvo los de funcionarios públicos, en los cuales se aplica 
el Código Procesal Penal. 
Actualmente esa en implementación el Código Procesal Penal. Dicho cuerpo 
normativo tiene una orientación de un proceso acusatorio conforme a la Constitución, tratados 
internacionales. Cubas, 2017). 
 
 
Doctrinariamente, cabe explicar sobre el concepto de reparación civil. La reparación 
civil constituye la consecuencia jurídica establecida para los delitos y faltas, y tiene una función 
resarcitoria, indemnizatoria, e implica asimismo la devolución del bien o de su valor. Los daños 
ocasionados pueden ser patrimoniales, conformado por el daño emergente y lucro cesante, así 
como los extrapatrimoniales. (San Martín, 2017). 
Aun no existe un consenso sobre la reparación civil, pero se refieren como de 
naturaleza civil, pero que, desde una perspectiva político- criminal, resulta más ventajoso, 
tomarlo dentro del derecho penal (Momethiano, 2015). 
No existe criterio uniforme al momento de configurar los elementos de la lesión, sin 
embargo, se inclina por aquella posición que considera tres elementos, el primero que es la 




   
ligereza o inexperiencia del lesionado, y la explotación de tales estados por el 
lesionante, como la que mejor explica la configuración del instituto que nos ocupa en este 
escrito. (Carranza, 2019). 
 
Este principio garantiza que al momento de determinarse la reparación de los daños 
éstos deben cubrir el total del daño sufrido como de personas que han sido víctimas de los 
mismos. 
Doctrinariamente, en materia de Daños, cabe precisar, que la responsabilidad civil 
es el instrumento jurídicamente idóneo para reparar este tipo de daños. (Rueda, 2018). 
Asimismo, Poma (2017) señala que el ordenamiento jurídico busca proteger los 
intereses y/o bienes jurídicos. Estos pueden ser públicos o privados, esto es, cuando se infringen 
normas jurídicas que protegen intereses privados se acude al Derecho Civil, y cuando se afecta 
una norma jurídica que protege intereses o bienes públicos, en dicho caso, se encuentran el 
Derecho Penal y el Derecho Administrativo. Los hechos ilícitos ocasionan daños sobre los 
bienes o intereses jurídicos que protege el Derecho Civil, generándose de esta manera, la 
responsabilidad civil. 
Es importante mencionar que el ordenamiento jurídico civil y penal se 
complementan al momento de estudiar los delitos y sus consecuencias jurídicas, es decir, el 
delito y la sanción por la comisión del mismo. Dentro de la imposición de la sanción no 
solamente puede ser punitiva o medida de seguridad, también es pecuniaria, como la reparación 
civil, la cual tiene naturaleza civil, pero se encuentra también propiamente regulada en la 
normatividad penal, recurriendo a la normatividad civil solo de forma supletoria. 
El daño tiene que ser resarcido, teniendo en cuenta que si se produjo sea protegida 




   
El daño ocasionado, a consecuencia de un acto ilícito, implica la disminución o 
pérdida del patrimonio, lucro cesante y la afectación a los derechos personalísimos. 
Alpa (2016) expresa que la responsabilidad civil surge de un acto ilícito civil; 
mientras que la responsabilidad penal es producto del delito. El bien jurídico protegido en lo 
civil no siempre coincide con el bien jurídico que protege la norma penal, existen bienes que 
reciben ambas tutelas y bienes. 
A partir de lo expuesto por dicho autor, cabe adicionar que dentro de la 
responsabilidad civil se encuentra comprendida la reparación civil, la cual se encuentra también 
regulada en la normatividad penal, esto es, el Código Penal, el cual señala a ésta como 
consecuencia accesoria a la imposición de la pena, y entendida ésta última como sanción ante 
la comisión de un delito. 
Tolosa (2017) enfatiza que debe indemnizarse por el daño que se causa, teniendo en 
cuenta la conducta antijurídica, el daño antijurídico, independientemente de tipo de culpa. 
Lo expuesto según el autor, nos permite señalar que la existencia del daño es el 
elemento base para determinar una reparación civil, la cual debe cuantificarse, probarse e 
individualizar al agente causante del mismo. 
El daño resarcible debe ser cierto, se debe probar, subsistente, esto es, no haber sido 
resarcido, y específico, puesto a que se debe determinar a la persona afectada de dicho daño. 
(Tapia, 2018). 
Esto quiere decir, que el daño que es el agravio causado al sujeto pasivo del mismo, 
debe ser probado para poder tener un monto reparatorio proporcional. 
 
 
Seguidamente, podemos citar artículos científicos, como (Oviedo, 2018) quien 
menciona que los daños deben de mitigarse, en las actividades relacionadas con la venta 
internacional de bienes que se rigen conforme a la Convención de las Naciones Unidas, 
respecto a Contratos de Bienes que realiza el acreedor en caso de que el deudor incumple el 
contrato. 
 
Carvalho et al. (2016), en su investigación describió las lesiones en el tráfico de 
acuerdo con las características demográficas, uso de equipos de protección, servicios de salud, 




   
Arnoso et al. (2017) estudiaron el conflicto armado suscitado en Colombia, el cual 
duró cincuenta años, que afectó a muchas personas, en especial mujeres, y como los principales 
causantes, a los grupos paramilitares. 
 
Hatzimanouil et al. (2017) estudiaron la incidencia, tipo sobre las lesiones causadas 
por el balonmano de playa comparándolos con los sufridos por el balonmano de equipo. 
 
 
Es preciso expresar que no todos los casos de responsabilidad penal acarrean 
responsabilidad civil. En los casos de lesiones, el objeto de la acción ha de ser dañado para que 
se consuma, en cambio en los delitos de peligro o puesta en peligro, solo existe una amenaza 
para el objeto de la acción, es decir, hay una probabilidad de una lesión en específico, para un 
determinado bien jurídico, solo se afecta, el interés público. (Gálvez, 2016). 
La reparación civil no sólo se sustenta en la existencia de un delito, necesita de la 
existencia de daños, los mismos que se han ocasionado como consecuencia de la misma, y que 
corresponde probarse. 
Para que el juez determine la cuantía de la reparación civil, lo hará de acuerdo a 
como se valore la prueba resultante de los daños ocasionados. Así el Tribunal Constitucional 
menciona sobre el derecho a la prueba, que éste permite presentar los medios probatorios para 
justificar la decisión del juzgador. (Arce, 2015). 
 
 
Legislativamente, si bien es cierto, no se conceptualiza sobre la reparación civil, se 
señala los elementos de ésta. En ese sentido, de acuerdo al Art. 93° del Código Penal que dice: 
“1. La restitución del bien o en su defecto el pago de su valor; y 2. La indemnización de los 




   
Con ello, podemos entender que la reparación civil no solamente el monto dinerario 
que perciba el agraviado por la comisión de un ilícito, sino que también, es la restitución del 
bien o su equivalente en el pago de su valor. 
Consecuentemente, tenemos el concepto de Valoración judicial. En ese sentido es de 
mencionar, que el principio de valoración de la prueba es un método por el cual el juez ha de 
valorar los medios probatorios que han sido actuados, y que, de acuerdo al Código Procesal 
Penal, están constituidos por las máximas de la experiencia, principios lógicos y conocimiento 
científicos, a fin de que construya un convencimiento que repercutirá en la situación jurídica 
de los sujetos procesales. (San Martín, 2017). 
Las máximas de la experiencia constituyen aquellos enunciados basados en 
experiencias cotidianas en la labor jurídica que realizan los jueces, respecto a casos similares. 
Los principios lógicos, aquellos enunciados para poder establecer un razonamiento válido y los 
conocimientos científicos, los sustentos de otras ciencias que coadyuven a la solución de casos, 
que en muchas veces, haga necesaria su participación. 
Es preciso pues, agregar que el principio de la valoración de la prueba exige que los 
órganos que imparten justicia, es decir, que resuelvan un caso en concreto, emiten una sentencia 
en base a hechos probados, el cual es consecuencia, de una suficiente actividad probatoria que 
así lo determine. 
 
 
Respecto al delito de lesiones leves, doctrinariamente, tenemos a Prado (2017) quien 
expone que el sistema normativo respecto a las lesiones es: Lesiones dolosas graves, lesiones 
dolosas graves agravadas por la condición de vulnerabilidad de la víctima, lesiones dolosas 
graves en referencia a la violencia contra mujeres , lesiones dolosas leves, agresiones contra 
las mujeres, lesiones con resultado fortuito, lesiones culposas, lesiones al feto, determinación 
y valoración de lesiones psicológicas, así como las lesiones- faltas dolosas y culposas. 
El bien jurídico protegido por el delito de lesiones, según la doctrina más antigua, es 
la integridad física, por lo cual en mayoría se plantea que son la integridad corporal y salud, 
pero en realidad es la salud (física o psíquica) entendiéndose por ésta, en como una persona se 
desarrolla con normalidad. Un aspecto relevante es que delito de lesiones culposas con 
resultado leve tiene importancia el consentimiento de agraviado, puesto que la acción penal es 




   
dolosas como culposas con resultado grave es de acción penal pública. (Arias y García, 2015). 
Las lesiones están criminalizadas y se materializan en daño físico, fisiológico o 
psíquico. 
 
Dentro de los criterios sobre la gravedad de las lesiones se encuentran: En lo 
cualitativo, la naturaleza y gravedad de la lesión; en lo cuantitativo, el número de días de 
asistencia facultativa y el número de días de descanso médico; y en el daño psíquico, el nivel 
de alteración de las funciones mentales, con un menoscabo temporal o permanente. (Prado, 
2017). 
Las lesiones pueden derivarse producto de una agresión personal, de un accidente de 




A nivel de legislación, nuestro Código Penal, describe la conducta típica de lesiones, 
en sus diferentes modalidades, dentro de ello, las lesiones graves, las cuales se sancionan 
cuando se afecta la salud física o mental. (Artículo 121), asimismo las lesiones leves, que se 
sancionan cuando se generan lesiones que requieren descanso. (Artículo 122). De igual forma, 
se regula las lesiones preterintencionales con resultado fortuito. (Artículo 123). Finalmente, las 
lesiones culposas, sobre las cuales la norma sustantiva penal las penaliza, cuando el daño que 
se ocasiona es en el cuerpo o la salud. (Artículo 124). 
 
Si bien es cierto, jurídicamente existen diferentes tipos de lesiones, es necesario 
precisar, que la presente investigación se basó en sobre las lesiones leves, dado que es el tipo 
de delitos donde la investigadora observó con frecuencia una problemática. En ese sentido es 
que el estudio se basó en el respectivo artículo 122º del Código Penal. 
 
 
Seguidamente, podemos citar artículos científicos, sobre las lesiones ocasionadas 




   
lesiones en los accidentes de tránsito, y señaló que es necesaria una aplicación estricta con 
respecto a las leyes de tránsito. 
Ribeiro, Partezani, y Aleixo (2017) estudiaron los traumatismos causados por 
accidentes de tránsito en personas mayores donde encontraron que en su mayoría las víctimas 
eran hombres, casados y tenían educación primaria. 
Cantillo, Garcés y Márquez (2016) expresaron algunas acciones que el 
Departamento Administrativo de Tráfico y Transporte podría tomar con el fin de reducir la 
probabilidad de alto impacto, como son tomar medidas en las arterias de mayor afluencia de 
personas. 
Estos autores estudiaron las lesiones generadas por accidentes de tránsito, los cuales 
constituyen una de las causas para la imposición de una sanción penal y como tal, también 
pecuniaria. 
En Colombia, Guerrero, Espinel y Palacio (2015) señalaron que los accidentes de 
tránsito constituyen la segunda causa de muerte después de los homicidios. 
De igual manera, D’Avila et al. (2016), mencionaron que en los países en desarrollo, 
los accidentes de transporte terrestre, son una de las principales causas de traumas faciales y 
superan la violencia urbana. 
Menezes et al. (2016), estudiaron el uso de las motocicletas, y el riesgo que estas 
presentan en los accidentes de tránsito. En Brazil, Nogueira et al.(2016) estudiaron los 
accidentes sufridos por mototaxistas donde concluyeron que existe mayor prevalencia de 
varones adultos jóvenes. 
 
 
Finalmente, respecto a las penas es preciso mencionar que el Código Penal, establece 
que existen cuatro tipos de penas, los cuales consisten en privación de libertad, restricción de 
libertad, limitación de derechos, y aplicación de una multa, siendo cada uno aplicado por el 
juzgador a quien haya determinado responsabilidad dentro de un proceso penal. (artículo 28º). 
Tal y como se ha podido apreciar, los delitos de lesiones, en cualquiera que fuere su 
tipificación, tiene como sanción punitiva, la pena privativa de libertad, y esto encuentra razón 




El problema general planteado en la presente investigación cualitativa, consiste en: 
¿Cuáles son los factores determinantes en la valoración judicial de la reparación civil en los 
delitos de lesiones leves? 
 
Se justifica debido a que se trata de la afectación a las víctimas cuando no se les 
otorga una reparación civil proporcional e íntegra, en ese sentido es que se plantearán 
propuestas de solución, a partir de analizar los factores que determinan la valoración en 
referencia a la reparación civil. 
De esta manera, se contribuirá a la profundización de los conocimientos, respecto de 
los factores que determinan en las decisiones judiciales, al momento de establecer una 
reparación civil, cuando son lesiones leves. 
 
 
El objetivo general, consiste pues, en describir cuáles son los factores determinantes 
en la valoración judicial de la reparación civil en los delitos de lesiones leves y como objetivos 
específicos describir cuáles son los factores que determinan los principios de la lógica en la 
reparación civil en los delitos de lesiones leves, describir cuáles son los factores que determinan 
los conocimientos científicamente afianzados en la reparación civil en los delitos de lesiones 
leves así como describir cuáles son los factores que determinan las máximas de la experiencias 

























2.1 Tipos y diseño de investigación 
 
 
El marco metodológico trata del proceso de investigación científica, esto es, la 
categoría, definición conceptual, operacional, tipo de estudio, diseño, población, muestra, 
técnicas e instrumentos de recolección de datos, métodos de análisis de datos y aspectos éticos. 
(Guillén y Valderrama, 2016). 
La presente investigación desarrolla una metodología, aplicable. a la investigación 
cualitativa de nivel descriptivo, con diseño fenomenológico de acuerdo a los parámetros 
interpretativos y analíticos de la investigación. 
El paradigma del presente estudio es interpretativo y analítico, siendo que se a 
utilizado un análisis interpretativo en las instituciones jurídicas, en categorías y subcategorías. 
La presente investigación es de enfoque cualitativo, consistente en la realización de 
prácticas interpretativas las cuales describen, analizan y discuten el fenómeno que viene a ser 
el objeto de estudio a través de entrevistas, de esa manera en la presente investigación se 
recogerán las percepciones de los jueces superiores, fiscales y especialistas. 
Al respecto, Corona (2006) precisa que el análisis cualitativo es un proceso de 
organización, así como la información lo cual facilitan la descripción y comprensión de la 
realidad. 
Asimismo, es de nivel descriptivo, puesto que describirá extensamente las 
categorías y subcategorías materias de investigación. 
El diseño de la presente investigación es fenomenológico, en referencia a una teoría 
derivada de datos recopilados de manera sistemática y analizados por medio de la 
investigación. (Strauss y Corbin, 2002, p. 15). En la presente investigación, partió de la 
concepción de la realidad empírica, el cual se ve en los factores determinantes en la valoración 
judicial de la reparación civil, se identificó y verificó el estado de arte del problema, se centra 
únicamente en los delitos de lesiones leves, donde, en la investigación se identificaron 




Las investigaciones, de acuerdo al diseño, tipo, enfoque y otros aspectos, para el 
logro de los objetivos que se formulan, deben seguir una serie de pasos metodológicos, el 
desarrollo de la presente investigación, consecuentemente siguió la siguiente trayectoria 
metodológica desde el principio hasta el final, toda vez que el diseño de estudio es 




Matriz de construcción de categorías y subcategorías apriorística 
 
 
Categoría Subcategoría Fuente Técnica Instrumento 



































































2.2. Escenario de estudio 
 
Está conformado por el espacio geográfico de estudio. En ese sentido, es el 
Distrito Judicial y Fiscal de Lima Norte, siendo que los entrevistados conformados 
por jueces, fiscales y especialistas laboran en dicha jurisdicción. Asimismo, las 
fuentes documentales fueron recurridas mediante estudio en diversas bibliotecas y 





Está constituido por aquellas personas o instituciones de los cuales se obtiene 
la información materia del objetivo de la presente tesis. 
Los entrevistados son jueces penales superiores: Teresa Isabel Doris Espinoza 
Soberón, Victor Julio Valladolid Zeta, Lourdes Nelly Ocares Ochoa, quienes son jueces 
superiores de la 2º Sala de Apelaciones, de la Corte Superior de Justicia de  Lima Norte, 
asimismo, fiscales adjuntos provinciales pertenecientes al distrito fiscal de Lima Norte 
como Lheylha Soto Mendivil, Liz Morales Enciso y Deyda Soto Rojas, finalmente 
especialistas judiciales, como Mariela Palomino Gomez,, Helen Amalia Guzman 
Geldres y Miriam Flores Zenteno quienes corresponden a la 2º Sala Penal Liquidadora, 
de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte. 
 
 
2.4. Técnicas e Instrumentos de recolección de datos 
 
 
La presente investigación instrumentaliza sus resultados a  través del empleo   de 
técnicas e instrumentos que permiten recopilar y analizar la información, en tal sentido, 
se procede a detallar las siguientes: 
 
 
Técnicas de recolección de datos 
 
 




Entrevista: En la presente investigación, la entrevista, ha sido aplicada 
apersonándome hacia el lugar de trabajo de cada uno de los sujetos participantes de la 
entrevista, a fin de que puedan responder las preguntas de acuerdo a su convicción. 
 
 
Instrumentos de recolección de datos 
 
El instrumento de recolección utilizado es la que se detalla a continuación: 
 
 
Guía de entrevista: Consiste en un número de preguntas predeterminadas  en 
su formulación y secuencia, de acuerdo a los objetivos de la investigación, dirigida a 





Recojo de datos 
 
En el recojo de datos de ha empleado la técnica de entrevista, cuyo instrumento 
fue la guía de entrevista. 
 
 
2.6. Método de Análisis de información 
 
En el análisis de los datos se ha utilizado diversos métodos que son propios de la 
investigación cualitativa, entre las cuales son: método analítico, método comparativo, 
método dogmático, método descriptivo y finalmente el método inductivo: siendo el 
método inductivo propio de la investigación cualitativa. 
 
 
2.7. Aspectos Éticos 
 
Esta investigación cumple con el rigor y estándares científicos y académicos, 
puesto que las fuentes bibliográficas, revistas indexadas, fueron debidamente citadas, 
conforme lo describe las normas APA, asimismo, en cuanto a la aplicación del instrumento 








1.-Teresa Isabel Doris Espinoza Soberón 
 
Juez Superior de la 2º Sala de Apelaciones, de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte 
2- Victor Julio Valladolid Zeta 
 
Juez Superior de la 2º Sala Penal Liquidadora, de la Corte Superior de Justicia de Lima 
Norte 
3- Lourdes Nelly Ocares Ochoa 
 
Juez Superior de la 2º Sala Penal Liquidadora, de la Corte Superior de Justicia de Lima 
Norte 
4- Lheylha Soto Mendivil 
 
Fiscal Adjunta Provincial de la 2º Fiscalia Provincial Penal Corporativa de Carabayllo 
5-Liz Morales Enciso 
Fiscal Adjunta Provincial de la 2º Fiscalia Provincial Civil y Familia de Carabayllo 
6-Deyda Soto Rojas 
Fiscal Adjunta Provincial de la 2º Fiscalia Provincial Penal Corporativa de Carabayllo 
7-Mariela Palomino Gomez 
Relatora de la 2º Sala Penal Liquidadora, de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte 
8-Helen Amalia Guzman Geldres 
Asistente de Secretaria de Actas de la 2º Sala Penal Liquidadora, de la Corte Superior 
de Justicia de Lima Norte 
9-Miriam Flores Zenteno 
 





Resultados de la entrevista. 
 
 
La entrevista en base a la recolección de la información de los expertos en el 
tema de investigación, se ha desarrollado en base al instrumento de la guía de entrevista 
cuyas preguntas fueron en base a la información que se requería para el cumplimiento 
de los objetivos de la investigación. Dicho instrumento ha sido aplicado a jueces, fiscales 
provinciales y especialistas y/o servidores del Poder Judicial, cuya finalidad era la 
obtención de la información de relevancia para la presente tesis 
Cabe resaltar también que los resultados de la entrevista fueron formuladas de 
acuerdo a los objetivos planteados, asimismo, la presentación de los resultados son 
acordes a las categorías y subcategorías, ya que el objetivo general es la fusión de las 
categorías y los objetivos específicos fueron formulados de acuerdo a las subcategorías. 
 
 
Respecto al objetivo general, que consiste en describir los factores 












En definitiva si se deja a la convicción del 
juez, toda vez que la sana crítica está 





 máximas de la experiencia que no es otra cosa que la 
experiencia personal de cada uno y el criterio 
personal lo cual se 
encuentra en un ámbito subjetivo. 
Morales (2019) No se deja a la última convicción del juez, puesto 
que la reparación civil abarca la restitución del bien 
o el pago de su 
valor. 
Soto (2019) Si, ya que no existen parámetros que deben seguir 
los jueces para determinar la 
reparación civil. 
Espinoza (2019) La aplicación de la valoración judicial de la 
reparación civil no puede dejarse 
librada a la íntima convicción del juez. 
Valladolid (2019 La reparación civil es para resarcir el daño causado, 
y es donde el juez evaluando la opinión del fiscal 
determina el monto justo a pagar, por el daño 
causado. 
Ocares (2019) Definitivamente no, el juez no está dado a ninguna 
ley que prestablezca el monto, 
debe apegarse a lo probado en el proceso. 
Palomino (2019) Si, porque generalmente la aplicación se 
realiza en base a las circunstancias del daño 
ocasionado por un hecho cometido 
Guzmán (2019) Si, porque la reparación civil se realiza en atención 
al daño causado. 
Flores (2019) Si, porque en este tipo de delitos, la parte interesada  
en  su  mayoría  no  acredita el 












Los entrevistados no coinciden en sus posturas, dado que algunos señalan que 
la aplicación de la reparación civil se encuentra librada a la íntima convicción del juez ya 
que no existen parámetros o la parte afectada no acredita el daño que se le ha generado, 






Criterios en la motivación 
 
 Experto Respuesta  
 
 
Soto (2019) Las condiciones personales del autor así 
como las carencias de la víctima 
Morales (2019) En el delito de lesiones leves, se debe 
valorar si se afectó un bien jurídico 
importante y la magnitud del daño. 
Soto (2019) El daño causado a la persona objetiva y 
subjetivamente así como las condiciones 
personales del agente. 
Espinoza (2019) En materia penal se tiene como marco 
normativo los artículos 92, 93 y 101 del 
Código Penal. 
Valladolid (2019) La motivación del juez es tomar en cuenta 
el daño causado al agraviado y la 
valoración es por medio de documentos. 
Ocares (2019) Reglas de la lógica, máximas de la 
experiencia, asimismo el daño emergente 
propiamente dicho, en razón a atención 




Palomino (2019) Se tiene en cuenta el daño causado por el 
delito. 
Guzman (2019) Se debe tener en cuenta el Certificado 
Médico Legal para la parte afectada. 
Flores (2019) Se tiene en cuenta el daño causado. 
 






Los entrevistados coinciden en sus posturas, cuando señalan que los jueces deben 
tomar en cuenta el daño causado, gravedad, su probanza a través de los documentos 







 Experto Respuesta  
 
 
Soto (2019) En algunos casos sí. 
Morales (2019) Los jueces valoran el hecho con 
circunstancias concretas que pueden variar 
y en base a ello fijan la reparación civil 
Soto (2019) Aceptable para nuestro sistema jurídico, 
que permite al juez realizar valoraciones 
objetivas como también subjetivas. 
Espinoza (2019) Aun no se llega a un razonamiento 
aceptable, puesto que no desarrollan ni 
motivan los ítems antes descritos. 
Valladolid (2019) No, porque solo toman en cuenta los 
artículos referentes a la reparación civil, sin 
valorar el daño emergente y lucro cesante. 
Ocares (2019) Si, por cuanto el sustento del mismo viene 
de evaluar el Certificado Médico Legal. 




 jueces solo mencionan los artículos de la 
institución civil, sin tener en cuenta el daño 
emergente y el lucro cesante. 
Guzmán (2019) No, porque solo se menciona los artículos 
referentes a la reparación, pero no valoran 
el daño emergente y el lucro cesante. 
Flores (2019) No, porque los jueces en su mayoría solo 
hacen mención de artículo 92 y 93 del 
Código Penal mas no una valoración 
teniendo en cuenta los presupuestos de 










La postura mayoritaria enfatiza que los jueces solo se limitan a citar los 
artículos correspondientes a la reparación civil, careciendo de una debida motivación la 
determinación de los montos resarcitorios. 
 
 
Respecto al objetivo específico, que consiste en Describir cuáles son los factores 








Razonamiento por defecto 
 
 Experto Respuesta  
 
 
Soto (2019) El razonamiento por defecto se viene 
aplicando en el sentido que se considera sin 
admitir excepciones. 
Morales (2019) Considero que si existe un daño por 




 como lógica consecuencia, teniendo en 
cuenta el certificado médico legal. 
Soto (2019) Se viene aplicando de manera reiterativa 
toda vez que se viene aplicando de la 
misma forma. 
Espinoza (2019) El razonamiento por defecto en la 
determinación de la reparación civil, que se 
sustenta en aumento de información o 
hechos (antecedentes) advierto que no se 
aplicaría, ya que de haber producido la 
etapa de actividad probatoria con la 
garantía del contradictorio por la 
contraparte, cuando se determina la 
reparación civil en la sentencia no podría 
sustentarse en un hecho no debatido, 
siendo sorpresiva y por ende arbitrario. 
Valladolid (2019) Ante la comisión del delito, nos lleva a 
determinar una pena, por lo que se debe 
poner una reparación civil por el daño 
ocasionado de acuerdo al certificado 
médico. 
Ocares (2019) Entendiéndose razonamiento por defecto, 
conclusiones basadas en factores de 
inferencia ante la falta de determinada 
información, lo que se aplica por defecto, 
son las máximas de la experiencia. 
Palomino (2019) Al determinarse la reparación civil, se debe 
de valorar el Certificado Médico Legal. 
Guzmán (2019) Solo se tiene en cuenta con el Certificado 
Médico Legal 
Flores (2019) Solo teniéndose en cuenta el resultado del 








Los entrevistados no coinciden en sus posturas, dado que algunos señalan que la 
aplicación de la reparación civil se encuentra librada a la íntima convicción del juez que 
se aplica el razonamiento por defecto a través de las máximas de la experiencia, mientras 










Soto (2019) Se viene aplicando al momento de 
determinar la reparación civil teniendo en 
cuenta los criterios de objetivos como 
certificados médicos, ingresos del 
agraviado, etc. 
Morales (2019) Se debe valorar el hecho que es materia de 
discusión y las circunstancias periféricas, 
modo del accionar del autor, 
comportamiento de la víctima para tomar 
en cuenta el monto a recuperar. 
Soto (2019) Es lo que màs se aplica ya que se toma en 
cuenta mucho las condiciones personales. 
Espinoza (2019) La lógica factual al estar dentro de la 
argumentación donde las partes 
constituyen premisas y razones respecto de 
sus afirmaciones sustentadas con la 
actividad probatoria. 
Valladolid (2019) A través de la valoración gradual al daño 
causado, y certificado médico legal. 
Ocares (2019) Siendo la estructura del argumento que 
sustenta la reparación civil en los delitos, 
los hechos causantes son incluidos. 










 al daño causado. 
Guzmán (2019) A través de la valoración judicial del daño 
ocasionado. 










Los entrevistados no coinciden en sus posturas, dado que algunos señalan que 
la lógica factual si se aplica en la actividad probatoria, mientas otros expertos señalan 







 Experto Respuesta  
 
 
Soto (2019) De una manera adecuada ya que se ve 
reflejado en el contenido de sus 
pronunciamientos. 
Morales (2019) A través de la valoración de la prueba y 
determinar si se causó lesión. 
Soto (2019) Frente y sobre todo perspectiva el juez 
aplica los principios de la lógica, tratando 
de aplicar criterios objetivos. 
Espinoza (2019) Si se aplican, en cuanto se seleccionen las 
premisas objeto de controversia, 
comparación entre ellas, uso de un lenguaje 
correcto al afirmar o no un hecho probado. 
Valladolid (2019) Se determinan en base a los artículos 92 y 93 




Ocares (2019) Se viene aplicando de acuerdo a la 
normativa vigente. 
Palomino (2019) Se determinan en base a los artículos 92 y 93 
del Código Penal 
Guzmán (2019) Conforme a lo dispuesto al Artículo 93 del 
Código Penal, tomándose en cuenta el 
Certificado Médico Legal 
Flores (2019) Para determinarlo, se toma en cuenta los 
artículos 92 y 93 del Código Penal. 
 






Los entrevistados coinciden en sus posturas, al señalar que la perspectiva 




Respecto al objetivo específico, que consiste en describir cuáles son los 
factores que determinan los conocimientos científicamente afianzados en la reparación 
civil en los delitos de lesiones leves. 
 
 






 Experto Respuesta  
 
 
Soto (2019) Es reconocida con el contenido de los 
Certificados Médicos Legales. 
Morales (2019) Se ve reflejado en datos objetivos como 
son los Certificados Médicos Legales. 
Soto (2019) Se emplean criterios objetivos como son 




Espinoza (2019) Al incorporarse la prueba pericial. 
Valladolid (2019) A través de los Certificados Médicos 
Legales. 
Ocares (2019) Al tomar en cuenta los documentos 
científicos. 
Palomino (2019) Se realiza a través de los Certificados 
Médicos Legales realizados por peritaje 
médico legal de lesiones. 
Guzmán (2019) Con los Certificados Médicos Legales. 
Flores (2019) Con los Certificados Médicos Legales. 
 
 






Los entrevistados coinciden en sus posturas, al señalar que se aplica la  validez 






Criterio de atendibilidad 
 
 Experto Respuesta  
 
 
Soto (2019) Se viene aplicando de manera adecuada y 
se refleja en el contenido de  las sentencias. 
Morales (2019) Si el certificado médico decreta días de 
descanso y ello debe valorarse. 
Soto (2019) Se aplica de forma inmediata y continua ya 
que antes de pasar al plano subjetivo se 
pasa primero al plano objetivo. 
Espinoza (2019) En valoración a las pericias actuadas. 




 Certificados Médicos Legales. 
Ocares (2019) Al valorar aquello que permite generar 
convicción al juez. 
Palomino (2019) De acuerdo a las conclusiones de los 
Certificados Médicos Legales. 
Guzmán (2019) Se toma en cuenta las conclusiones de los 
Certificados Médicos Legales. 
Flores (2019) Se toma en cuenta las conclusiones de los 
Certificados Médicos Legales. 
 
 






Los entrevistados coinciden en sus posturas, al señalar que se aplica el  criterio 




Respecto al objetivo específico, que consiste en describir cuáles son los factores 













Soto (2019) La forma como ocurren los hechos, las 
condiciones de autor. 
Morales (2019) Características del autor, condiciones del 
agraviado, días de incapacidad y partes 





 del cuerpo afectados. 
Soto (2019) Se aplica montos de reparación que se han 
fijado en casos similares. 
Espinoza (2019) Al valorar testimonios de familiares del 
procesado frente a un tercero. Por ejm. Al 
ser familiar es atendible que declare 
favorablemente del procesado y que este 
no agredió a la víctima. 
Valladolid (2019) Con el resultado del Certificado Médico 
Legal, la declaración del agraviado. 
Ocares (2019) Tiempo de restablecimiento del agraviado, 
edad de la víctima, gastos incurridos, el 
tipo de lesión. 
Palomino (2019) Se realizan a través de los Certificados 
Médicos Legales. 
Guzmán (2019) Declaración del agraviado, documentos 
que acrediten los gastos incurridos. 
Flores (2019) Con los resultados de los Certificados 
Médicos Legales. 
 






Los entrevistados coinciden en sus posturas, dado que señalan que los 
supuestos de las máximas de la experiencia se encuentran determinados por las 
condiciones del agraviado, características del autor, días de incapacidad y partes del 










Soto (2019) A criterio de una manera adecuada. 





Morales (2019) El juez debe valorar el hecho en concreto 
para determinar la reparación civil 
conforme a la experiencia, remarcando la 
realidad social 
Soto (2019) Siempre se aplican, toda vez que cada caso 
es distinto. 
Espinoza (2019) De conformidad con el artículo 158 del 
Código Procesal Penal, el juez no tiene 
libertad ilimitada en su decisión, es decir 
que se basa en la actuación probatoria, que 
resulta aplicable al determinar la 
reparación civil. 
Valladolid (2019) Teniéndose en cuenta el daño ocasionado al 
agraviado, mediante Certificado  Médico 
Legal. 
Ocares (2019) De manera discrecional, puesto que el 
juzgador al momento de decidir, es quien 
adopta reglas de valoración. 
Palomino (2019) La reparación civil comprenden el daño 
causado, intensidad, sensibilidad de la 
persona agraviada, la relación entre 
agraviado y agresor. 
Guzmán (2019) Se tomaría en cuenta en función de las 
lesiones causadas, de acuerdo al 
Certificado Médico Legal. 
Flores (2019) Teniéndose en cuenta el daño causado que 
resulta con el Certificado Médico Legal. 
 
 






Los entrevistados no coinciden en sus posturas, dado que algunos expertos señalan 
que se aplican las máximas de la experiencia, en cada caso, conforme a su propia 




           IV. Discusión 
 
Los trabajos previos a nivel nacional muestran que existen deficiencias al 
momento de determinan la reparación civil como Barrón(2018), que en su tesis concluyó 
que cuando no se paga la reparación civil a los agraviados esos se ven sumamente 
afectados, asimismo Mendoza (2019), que en su en su tesis concluyó que los factores que 
determinan la reparación civil influyen directamente en los delitos culposos en el distrito 
judicial de Ancash, 2017, porque los jueces no valoran objetivamente la cuantía de la 
reparación civil, lo cual no existiría la reparación al daño causado a las víctimas en los 
delitos culposos. Ello guarda coincidencia con los resultados alcanzados. 
 
 
Las teorías obtenidas en la presente investigación señalan que la reparación 
civil se sustenta en el principio de reparación integral, a través del cual, se obtiene un 
monto justo, lo cual no guarda coincidencia con los resultados obtenidos en el sentido de 
que los jueces solo toman en cuenta los artículos respectivos a la reparación civil, no 
resultando montos resarcitorios proporcionales e íntegros. 
De esta manera, San Martín (2017) señala que la reparación civil constituye la 
consecuencia jurídica establecida para los delitos y faltas, y tiene una función resarcitoria, 
indemnizatoria, e implica asimismo la devolución del bien o de su valor, lo cual se 
contradice con los resultados, puesto que, estos arrojan que no existe una motivación en 
la determinación de la reparación civil. Asimismo, el principio de reparación integral del 
daño el cual busca restablecer el equilibrio destruido por el daño y de restablecer a la 
víctima (Espinoza, 2016). Sin embargo, no coinciden con los resultados expuesto, puesto 
que estos señalan que no se dan, al no existir una adecuada motivación del monto 
resarcitorio. 
Los principios de la lógica, los resultados no coinciden con las teorías aportadas 
dado que si bien es cierto estas permiten llegar a un razonamiento válido desde el punto 
de vista formal, el razonamiento por defecto no se viene aplicando. 
Respecto a los conocimientos científicamente afianzados, los resultados 
obtenidos guardan coincidencia con las teorías obtenidas y antecedentes en la presente 
tesis, puesto que, estos se aplican al valorar los certificados médicos legales, o pericias 




método científico y que son tomados en cuenta en la valoración judicial de la reparación 
civil. 
Finalmente, en cuanto a las máximas de la experiencia, las teorías y 
antecedentes aportados a la presente investigación mencionan que éstos constituyen la 
experiencia jurídica obtenida en los casos jurídicos, al respecto ello, los resultados 
obtenidos no coinciden con ello, puesto que los jueces emiten pronunciamientos de 





            V. Conclusiones 
 
 
Los factores que llevan a que se establezca una reparación civil son la falta 
de preparación de los jueces penales, en poder aplicar cada uno de los criterios a tomar 
en cuenta para un monto resarcitorio proporcional lo cual se manifiesta en resoluciones 
con montos resarcitorios bajos en relación a los daños ocasionados. Solo se limitan a 
mencionar los artículos legales correspondientes, resultando en una motivación 
insuficiente. 
Asimismo, existe una falta de valoración adecuada de los medios probatorios 
por parte de los jueces al momento de emitir un monto resarcitorio. 
Si bien es cierto, estamos en un sistema de sana crítica, donde impera el 
principio de libre valoración de la prueba, esto no garantiza que los jueces realizan una 
adecuada valoración judicial de la reparación civil en los delitos de lesiones leves. 
En ese sentido, encontrándose dentro de este sistema, los principios de la 
lógica, los conocimientos científicamente afianzados y las máximas de la experiencia, 
respecto a los principios de la lógica, es preciso señalar que no se aplican totalmente, 
respecto a que el razonamiento por defecto no se aplica al no buscar mayor información 
que los expuestos por las partes. 
Los conocimientos científicamente afianzados se vienen aplicando de 
manera razonable, siendo que, los jueces toman en cuenta, las pruebas periciales, como 
en los delitos de lesiones leves, lo constituyen el certificado médico legal. Es decir, se 
manifiestan en datos objetivos. 
Las máximas de la experiencia, no se vienen empleando de manera idónea, 
siendo que, muchas veces, en casos similares de reparaciones civiles, se establecen 
montos muy diferentes. Esto quiere decir, que no hay congruencia en la determinación 
del monto resarcitorio hacia las víctimas, lo cual guarda relación en que no motivan 













                         VI . Recomendaciones 
 
 
Los jueces penales deben motivar las resoluciones sobre 
determinación de la reparación civil, esto es, a través de un artículo legal 
o una directiva como norma administrativa interna, éstos deben de 
otorgar una reparación civil que garantice la satisfacción de cada uno de 
los intereses de los afectados de la comisión de un delito. Los jueces 
deben de motivar las decisiones que versen sobre montos 
indemnizatorios y no solamente agotar su pronunciamiento en la 
emisión de artículos legales existentes que versen sobre la misma. 
 
 
Se hace necesario que las instituciones que administran justicia 
como el Poder Judicial, asimismo el Ministerio Público, participen de 
una constante preparación hacia los jueces, fiscales y especialistas 
respecto a la valoración y criterios de determinación de la reparación 
civil, puesto que los montos resarcitorios no reparan íntegramente los 
daños ocasionados, considerando los principios de la lógica, 
conocimientos científicamente afianzados y máximas de la experiencia. 
 
 
Asimismo, se requiere de una toma de conciencia en cada uno 
de los magistrados penales, fiscales y especialistas, que les permita 
resolver cada caso concreto, de importancia y trascendencia en quienes 
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